Boletín oficial de la provincia de León: Suplemento - Num. 138 (18/11/1851) by León (Provincia). Diputación Provincial
al Rolclin ofscial del Martes 18 de Noviembre de 1851. 
A U T I C U L O DK OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Nüm. 3á6. 
Inserta en el suplemento al íiuloíin oficial i!o 7 del netnal la fie;il t'n-ihn en la que so, ilición varias ilisposii ioneí 
para llevar á cf'ccío las negoeiauiones que liciten pr.mlionlos con Ja Luuicinhi los cüi)i;.ni(loros do liiunes y oiinsalat i.j..-
de la Orden de San .ítrin de J e n i s a l é n , he dispuesto se; inserte en este per iódico o/ieial la sk' i i irnio ,ista tío los naa uo 
han tenido por convenieiHc aprevecliarse del lieneíii io que les eoiicedia por dielia í iea l tlispusicion. 
A D M I N I S T R A C I O N D E CONTÍlíBUCIONUS D í I t E C T A S , E S T A D I S T I C A Y F I N C A S D E L E S T A D O DK L A P i ' . O -
VINC1A UE LEOS. 
RELACIÓN de las obligaciones á metálico de compradores de bienes que pcrlenecierun « /« Onlun de Sun Jiutn de Jcriisalén. 
FECHA DE I.OS VKNC.I- IMPOUTE 
Número 
de las TÍOMBUE DEI. COMPRAHOR Y SU 
obliga- vecindad, 
ciones. 
CLASE PE FINCAS. 





















D . Miguól Kernando/. ( l i ronda, d e ) 3 ' '«cr ias una pradera 21) X). . , srj , . ^ ^ 
, „• , , \ ierras en el Uosinta de, . , . \ ' 
osla ciui lau. ) „ .. „ 1 ) inclusives. 
^ (.<:•% tgo. 
D . Gabriel l iallmcna !<i tierras i d . i d . . . . 12 iliciemiu-c id . á id . it! (,()S(1 
E l mismo ."I tierras id V I i d . id . ¡IÍ i d . 5.0'.!!) 
E l mismo Una luierta y 28 tierras id . 12 i d . i d . n id . ' i . íViU 
E l mismo A iilem !2 ¡<1. ¡ti. ó id . I ,K.~.l 
D . Francisco de Diego Piui l los . . 55 tierras i d . en el Puente. I145^ :^1^ '18''- ai r'7 '"• \ 1, 
12 Ifirieinlji-ü 831 a! 5G , 
id . id . 770 
.id. i . l . 1.2.-»() 
E l mismo 17 tierras y una huerta id . Id. id . i . l . i d . 1,2(í0 
D . Juan Pifian 10 tierras cu el l lospi lul . . {--. ]R,"','U lIc •*'- 1,1 r>7 ; i j i o 
(17 Enero de r)2 al 57 i (, ,..-,> 
• \ i d . ' - í ' " 
D . Gabriel Balbucna 12 tierras i d . . 
E l mismo IG tierra? id Id. id . 
E l mismo 16 id . id . en Yi l l a re jo . . . Id. id . 
17 id . y una huerta. D . Francisco Piuil los. < . 
D . Gabriel Balbuena. . . 
D . Migué! Fernandez tíironda.. . 1G i d . y dos huertas. 
o í i i i i (.2 Diciombri" de 31 ad , ,~ . 11 i d . un prado y una huerta ] r,. : , , 2,1 í¡> 5íi id . 
í'.l Dieicnilire de 831 al i . . ¡ . . . • . i i t. íio n i . 270 
D . Manuel V i v a r , de Bonavides. . 1." i d . nn prado, 5 huertas.! " V " * ' ' ^ ' ) " ' ' ' ' ' ' ' ; 2,Gtl2 
E l mismo 
D. Francisco de Diego Piui l los. 
D . Gabriel Pjalbucna. . . . 
10 tierras i d . 
12 tierras. 
2.1 idem. . 
•I i d . 
Id. i d . i d . i d . 1,8(10 
,¡ '23 Enero 852 al 371 . . . . ¡ 5 i 
< i d . 
. j l 2 rdciemlire S31 al rdí , j j 
' i d . • ' 
D . .losó O u i ñ o n e s , de Orvigo. . . [ 15 tierras v una huerta en(20 Xiiviendne 851 a l . ,H, . . 
I el P u c n t ¿ . I 5¡ ; id . ' 
D . Gabriel Ilnlbucna. . . 
E l misino 
ü . .lusé Qu iñones , de Orvigo. 
I). Mamiel de \("¿n , de i . l . . 
1). Juan Fra i i c i scu , de i d . . 
, , , , • , ,12 Diciendne de . i l a l , , 1U,.X l ' i i d . y una huerta i d . , . i . . l . x í O ^ ( itti id . 1 
8 id . id 
i 2 id. y des huel las id . 
(*> D . Jos.! (JuiÑenes . de i i l . 
. Id. i d . id . id . 1,520 
,2(1 Noviembre de 51 al i . 
. ( -e • i i l ,400 
7 id. y una Imerla.. . . I . " i . l . i d . a! id . i . l . 1,120 
. . i , 5 Neviundirc 832 al 50) 
L u a casa panera y un nuerto | i 
20 Noviembre de 51 al i 
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NOJHÍUE DFr. r .ojiru .vnoR t sn 
v e c i n d n ü . 
CLASB BE FINCAS. 
D. Pedro Sanl iagoPcroz , do Orvigo Una casa y una huerta. 
D . Meli | i i iadcs üa l l i uena . . . . Una tierra y un prado.. 
D . Pedro Ugidos Un prado 
D . Dorna rilo Mallo y c o m p a ñ e r o s . . 20 tierras 
D . Mauricio González 8 tierras 
D . Juan Pif ian. . . . . . . 5 2 tierras 
I). Gregorio Oonzalcz, de Valdemora Un prado en Vahlcmora . 
I). Antonio A l v a r o z , de León . . . Una casa en León . . . 
I). Antonio C i d , de id . . . . . Otra i d . en idem. . . 
T). Miguel KcrnandezGironda, de i d . Otra i d . en ¡den). . . . l í l Sctionibre de M a l 57 
Doña Rosa Alonso y U . Perfecto,21 tierras y un prado en) 15 Noviembre de 52 al 1 
Sanc í iez , de i d . ' Trabajo y Vi l l ec l i a . ' 50 . i 
1, Fab i án Alvarez Qu iñones , de i d . } M D i c i o n A r . de 5 , a, | 
D . Manue. González L u n a , de i d . t ^ ^ ^ ^ ^ * * «« al « • 
D . José Puga , do Mansi l la . . 
FECHA T)E i.ns VKXCI-
mientos de Ins obliga-
ciones. 
j l . " Noviembre 1 8 r l a l . 
' ( 50 inclusives. ' 
, 27 Diciembre 851 al 501 
• i id . » 
.9. Diciembre de 51 a l , 
• i 50 i d . i 
, 10 Noviembre de 51 a l , 
'< 50 i d . < 
21 Noviembre de 51 al i 
•I 50 id . ' 
. 22 Enero de 52 al 57 id . 
, l ' i Diciembre de 50 ni 50 
. 2 'i Noviembre de 51 al 50 
. Id. i d . id . i d . 
do.nda ' " ^ TOTAL. 
una. 
D . José Vi lo Garc ía , de Ucquejo. 
E l mismo 
.•15 tierras y un prado en 24 Noviembre de 51 al I 
< Mansilla de las Midas. i 50 . > 
, 190 tierras , 70 prados y 4 u n m j , 52 , „ 
| huertas en Sueros y otros. ( 
A H t ierras, l-'i? prados, 0% 
j huertos y 2 solares en U o - ¡ Id. i d . i d . i d . 
' epiejo, Vil lagalon y otros. / 
D . Frutos Sánchez , de León y D . j S S tierras y dos prados e n , 10Noviembre del 51 al) 
Pedro Miñambres . ' Vi l l ibañe. 1 50. j 
D . Frutos S á n c h e z , de i d . . . . 2 1 tierras y un prado en i d . 10 Julio do 52 al 59. . 
D . Antonio Rodr íguez , de V i l l a r de Una casa cn Leon 7 Feln.01.0 ac 52 al 57-
t.iervos. ( 
do csta^Una casa en ¡ j d 7 Enero de 52 al 57 . . 
. . . Una casa en id 0 Marzo de 52 al 58. . 
de i d . . Una i d . en id 17 Jul io de 52 al 58. . 
de i d . . Una i d . en id . . . . . . 5 Enero de 52 al 57 . , 
I). Martin F e o , de id . . . . . Una i d . en id Id. i d . id . i d . . 
D . Esteban M o r a n , de i d . . . . Una i d . en id 17 Julio de 52 al 58. . 
D . Juan Fernandez Calvo 
ciudad. 
I). Martin F e o , de i d . . 
1). Esteban Manuel Moran 
I). Juan Fcniandez Calvo 
i l Octubre de 52 al 57. D . Miguél González , de i d . . . Una Id. en id . . 
1*. Gregorio M o n t a ñ é s , de i d . . . Una i d . en id 29 Marzo de 52 al ;>7. . 
f>. Esteban Moran , de i d . . . . Una huerta en i d . . . . lOSol i embrcdo ü S a l 57 
I). Eugenio García G u t i é r r e z , lo ,45 « e r r a s en Ali ja de los . , 9 [ , ¡ , ¡¡0,^,0 al 58 
Iiaficza. * Melones. 1 
D . ü e r n a r d o González , de V i l l a ver- j. 20 t ierras, una linar y 
de Arcayos. 
110 de Junio de 52 al 57. 
D . Manuel V i v a r , de Benavides. . 
D. Manuel V i v a r , de Tícnavidcs. . 
D . Evaristo B lanco , de Astorga. 
I>. Francisco Alonso Cordero, San 
tiago Millas. 
D. Martin Ar i a s , de Astorga. . 
D. Lucas López y c o m p a ñ e r o s , de 
Cobrónos. 
, - , v 
( prado 011 Vil laverde. ) 
í Las (incas del despoblado do) 20 ^ JIm.Z0 dc, 52 ul „ 
<• cerracos cn A c n é s . 1 
Un rpiiñon do tierras en) 
Otero de Esearpi/.o y Ma- 8 de Mayo i d . á i d . 
gáz. ) 
Una heredad en nov i l l a . 17 de A b r i l i d . á id . 
51 i i , | r r n » y una pradera},, , (,c,,llnio , ] „ - , 2 al 57. 
cn I indralva y otros. ) 
Tres tierras cn l l á m e n l o s . 9 Mayo dc 55 al 57. 
5-4 tierras y una panera cn^ 
0 de Mayo de 52 al 
\ b r i l 
S. Juan dc Torres y V i - J u de Mayo de 52 
llanuova de Scnra . } 
T>. Juan dc Mala y D . I g n a c i o í ' i hucrlas y 27 tierras en S. • , -
Fi 'csnn, de la llaneza. ' Juan dc Turres y ol ios. 
Ü. .Inan l'cdrn Mcmliol y coin[iañc-ÍUii tuolitio harinero en S a n i ^ v Abr i l de 52 
ros, de Cehnmes. * ^ Juan de Torres. i " 
( U n . |MÍñon dc (ierras un) ,, 
' ( Cuevas y l ' ict lrnlva. ) 
j0 tierras y 9 prados, la Ho-
bla v Alcedo. 
D. Martin Arias 
D. José Moran, 
, de Astorga. 

















































































/ i .S7 
yúxr.iro 
dulas NoMnnv. nvi. COMPIUIM» v sv c VKc.m T>K IOS VENCÍ- Iv.w.i .n; . • 
obl iga- 1 ü c h . , l u l l . C L A S E PIN. .A» . mii-i.lns .1..- lits o ü ü g i l - .!> . . i , , 1 0 1 U ' 
cioucs. i-um-f. I I I O I . 
0 D. Anlonio r c n i a m l r z , (lo l:i Rulila 7 ¡i!, y 10 id . on linijíos. . I.° .Mayo du .">'2 al ."iV. S'>~> 5,ir>¡> 
(i I). nasiliollalicn-en, l.lanns•!» Alva . [2 ^ j ' , * yv^.^ml0S 11 A b r i l de 52 al .w . . l . i.'iO R.SWI 
(i I). I.nrcnzn l ' ' lun 'z, du Saliai,'im. . 50 tii.'rrns Izaiíro. Mayo do r>'2 al ¡"iV, . 1 , 0 1 0 C.OüO 
l í . J u s ó Marín í lo l lnnles . Jo ¡d. . [""¿XÍá, !¿ S™" C"] l'-í Jimio «le 32 al 57. . 2 , i a i» | . í .52( l ,: 
0 D . I . o r c / o Floro/., do id . . . .{^.EMÍO! y " lÍUmW 0 " ) " ' M « y o ,ta 52 ni 57. . « 2 0 5,520 < 
ft K l concejo y rocinos do P o d r o g a l . . [ ' ^ J ^ ' ^ i v , ! ^ ! y " " " i ^ ^ M • - . « O 20,580 ;j: 
0 í ) . .luán IVdro Montiol, do Colironos 12 tierras on Colironos. 10 A b r i l de 52 al 5". , ñC.O 5,500 V 
5 D . F c l i x Va l l inas , L c o n . . . Í C I Í Í ^ ' ^ " ' ' ^ ÍU,Ú0 ÚÜ ^ ^ ^ ' ' 37 285 V 
n v . -n • . i o i i i l-'1- l i c i - i s i.'ii roznólo d e h ]! 
(, D . A iconlo P n o l o , de Saludes do) p.,, . . , , , ,^ Sa|u,|us .. AUu. [w Ol,luhvo (i0 52 al 57. 2,015 i.-.O'.IO 4 
Casli'opuuainc. ^ IUH. ] "i 
0 D . Manuel Alvnroz , do Po/.uolo. . 10 lien-as on ARoluir, . . 20 Octnlno de 52 al 57, 1,250 7,500 \;¡ 
<» 1,'|i,',v"¡aÍSC0 l0S01' iVavil"10S d u | U n a l ierra cvr Navianos, . ]50 Octnbie do 52n | 57. 517 5,102 ' l i 
0 D .L lroKIojHlo - ao lo l t a f t e in . . ^ « ¿ ^ ^ Aleado los M c - ^ Id< j , , . . , , , 0 , « , , ¡00 
5 D . Hornnrdo Gonzá lez , de id . . . Una panera on Allolmr. . 0 Octidji-o de 55 al 57. 70 550 \ 
7 D . V icen t e i l a r l i ncz , do T r o b a j u c l o . ! ^ " . ^ ™ ^ , ' , VegnlyCv¡|||íc}ial l ' J n i c i c i n b r o d c r i l a l S ? 550 S.7I(I | 
« ' D . Andrea R a b a n a l . de la Sec» . . j2 1™Z? ^ ^ }12 0cU,l ,ro «lo 52 aI ^ 831' 5,180 t 
8" D . Malias Arias, do Astorga. . . { 2 7 £ ^ ; Una V ™ * ™ ° n } 2 8 Junio de 52 al 59. . 5,100 40,S0O 1 
C D. Vioenlo Miguel Slorino. do MB-{2. l¡ ° c n V ¡ , , ¡ m o p - t . \ 12 Octubre de 52 al 57 . 700 ^ ,200 \ 
d n d . ( > ! 
T i l l icrvas, 5 piados y una) 
0 E l mismo • pradera en Porral y Tro- [ Id. i d . i d . id . «05 2,570 
( bajo, ; i 
(A tierras y 2 prados en c U * 
6 E l mismo ] lugar de Campo y S a n t i - í Id. i d , i d . id . 825 4,050 \ 
\ baficx, ' 
_ . (S5 tierras en Barrio do núes-) - .v • • „ 1 „ 
' E l n n s m o \ ^ Señora y Castro. j a ^ e i o i n b r o d e o - l al o l . 000 r,..rfJ0 
í o tierras, un prado y una} 
7 Doña Cándida Garc ía , d é l a Bnüeza . j v iña en Villanueva del 15 Diciembre id . i d . . . 150 <,uo 
l Camino. 1 \ 
7 D . Ignacio Fresno , de la Bañcza. {2 J ^ 0 " vi»aJemOT } 25 Junio do 52 al 58. . 0,200 .¡5, iOO ; 
8 D. Manuel Fernandez, de Carrizo, 11 id . en Carrizo. 50 Diciembre d o ñ l al 58 2,000 10.000 
7 D , Toribio Alonso, de San Mart i in 37 tierras en l i emanos d e l ) . „ \„osy0 (|c ^ gg j o^o ») " ¡ o 
del Agostedo, ' Camino, ' ' ' 0 ' " ' " " ' 
8 D . Rafael Fernandez, de Marne. 42 tierras en Marne y oíros. 28 Abr i l de 52 al 50. . 500 2 . I ÍS 
8 D , Vicente Miguól Mer ino, do A l a - 1 1 1 tierras cu Valdesogo do , 17 M ,c 50 ,(j 4))t) . 
d r id . ' arr iba. > ¡ 
8 D. Manuel Pérez {* Viera.8 ^ A1Íja ^ 10 !28 Abl-il 1,0 52 al r,,J- • 283 ^ 
8 D. Vioenlc Miguel Merino, do M a - 5 ^ C|1 Tol(lallos, . „ ,,lmio ¡ j . „ „ 
d n d . t > 
8 D. 'Mariano Jolis , do L c o n . . . . Un prado en León . . . . 10 Octubre de 52 al 50. 050 5,200 
8 1). I W - n l » del V a l l o , Jo Vega «Una casa y panera en Cas- - !S-0V¡ell)lll.c du r>.2 „, w i ^ , , „ ^ 
de hspmarcda. 1 Iroluerte. . . . . »_ 
• TOT.M 085,20 l T r > 
León 15 de Noviembre de 1851 . = L e a n d r o V i l l a r . = E s copia.=Inguan/.o. 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , Ayi in iamieo tos .— Nv'im. 387. ignoranc ia pudieran corre ler y deseando l l enen 
cumpl idamen te su deber he acordado reproducir el 
Para que la a p r o b a c i ó n ríe las elecciones de car- a r t í c u l o aS del Reglamento , para la e jecución de la 
gns munic ipa les , no m i r a retraso y pueda hacerse ley de 8 de E n e r o de i845, c ó b r e l a o r g a n i z a c i ó n y 
con la regularidad y acierto que en sí requiere; í t i i l u i c i o n c s de los A u i n t a m i e n ' . o s , que d i c e : — U n a 
(jueriendo evitar á los Alcaldes las (altas que por copia de la hala g e n e r a l , í i t a s a d a ñ o r el Alca lde y 
hSS 
asociados y extendida en papel de tarmno igual al 
del sellado, se remitirá al ¡jefe político en el espre-
sado mes de Noviembre siguiente. 
En su consecuencia encargo muy especialmente 
i todos los Alcaldes que al remitir los espedientes 
de elección no omitan la lista que se manda por el 
preinserto nrtíciilo, cuyo tnodelo, es el n ú m , t* de 
los que acompañan ol Rcglumento citado, que t am-
liien so reproduce en este Boletin para mayor cla-
ridad y A fin du que ninguno pueda alegar igno-
rancia. León ID de Noviembre de i8¡>i,=:AgU!>l¡r» 
Gómez luguan/.o. 
Modelo que so cita. 
Ayuntamiento de 
T i e n e tantos vec inos , tantos electores con t r ibuyen tes , tantos elogibli ts . 
LISTA de los electores y elegibles para los cargos municipales. 
M A Y O R E S C O N T R I B U Y E N T E S , 


















Cuota que paga porto parnel pretupuet 
contribucionoi oriil-
noria* dircctan. 
Tal . a4o.|¡$, 
Tal . " 200 
Tal . i 5 o 
to urdinario muni-
cipal ó provincial. 
a o ra. 










ELECTORES NO H.EGIULEB. 










En las capacidades se colocarán reunidos todos ios que sean electores por un mismo concepto. 
A N U N C I O O F I C I A L , 
Por D. Santiago Berjoo vecino de Valencia de D, Juan se ha mejorado en la 4 " parte Is postura de 
35,700 r«. en que se había rematado el día 21 de Agosto úl t imo la finca de los propios de la misma v i l l a , 
titulada Monte quemado, cuya mejora de 4.* parte importa la suma de ¡$,925 rs. que con la anterior ascien-
de i la de 44,625 rs. 
E n su consecuencia he dispuesto publicar la precitada proposición por medio del Boletín oficial y térmi-
no de nueve días á cootar desde el sigtm nte á el de la inserción de este anuncio en el mismo periódico, i fin 
de que los que quieran interesarse en la licitación concurran el día 29 del mes c o n í c n t e al local del G o -
bii-m» i¡e provincia ó i las casas cons'utciíales de la espresada vi l la , en cuyo día tendrá lugar el remate de-
finitivo que dará principio á las doce de su mañana ante mi autorídad y la del Alcalde de dicho Ayunta* 
miacito admitiéndose oujas á la llana; con arreglo todo á la ley y condiciones estableada* para la subasta. 
E n i¿.-s Secreíarías respectivas estarán de manifiesto e l pliego de condiciones y demás antecedentes nece-
sarios. Leou ÍS de Noviembre de (851.:= Agustín G ó m e z Inguanzo, 
L E O N : Imprenta de la Viuda c Hijos de Miñón, 
